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RESUM / INTRODUCCIÓ SUMMARY / INTRODUCTION
L’objectiu d’aquest projecte és transformar  dos edificis emblemàtics de la ciutat de Palma amb un conjunt 
harmònic i funcional. El resultat serà d’un edifici obert al públic com a hotel i restaurant.
En el conjunt hi intervindran tres cossos arquitectònics diferenciats: 
EDIFICI A:  Els magatzems l’Àguila construït al 1908 per Gaspar Bennàssar i Jaume Alenyà, segueix la  ten-
dència art noveau. Ocupa una superfície de 540 m2 repartits en 5 plantes. Originàriament era l’edifici del 
centre comercial l’Àguila, el qual tenia diferents franquícies per Espanya. 
EDIFICI B: Edifici Forteza-rey o Can Rei construït entre el 1907 i el 1909 per la família Forteza-Rey. De tendèn-
cia modernista amb clara influència d’Antoni Gaudí. Originàriament va ser realitzat com a edifici d’habitat-
ges. Cada una de les plantes fou destinada a un dels fills de la família. Actualment són oficines.
EDIFICI C: Aquest edifici fou construït a la mateixa època i l’utilitzarem per a unir els altres dos.
Els tres edificis es troben al costat de la plaça major de Palma, a la cruïlla entre el carrer Monges i el carrer 
Colon, lloc de gran afluència turística.
La intervenció comença per un aixecament in situ dels dos edificis per poder realitzar el posterior estudi, 
adaptació i canvi d’ús. No es disposa de plànols dels edificis.
A continuació hi ha la recerca històrica, situant els edificis en el seu context històric i qui foren les persones 
que hi intervingueren. A partir d’aquí es realitza una proposta d’adaptació i canvi d’ús. 
El projecte està pensat aplicant la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació i contemplant aspectes de la Llei 
d’Accessibilitat, tenint en compte els temes mediambientals. 
La memòria anirà acompanyada de plànols detallats de tots els aspectes necessaris per a entendre el funci-
onament del conjunt i uns annexes per tal d’acabar-ho de completar.
RESUM / INTRODUCCIÓ SUMMARY / INTRODUCTION
The aim of this project is transforming two buildings in the city of Palma with a harmonious and functional. 
The result is a building open to the public as a hotel and restaurant. 
In the whole will feature three distinct architectural bodies: 
BUILDING A: Àguila stores built in 1908 by Gaspar Bennàssar and James Alenyà, art nouveau trend conti-
nues. It occupies an area of 540 m2 spread over 5 floors. Originally the building was Eagle Mall, which had 
different franchises Spain. 
Building B Building Can Forteza Rey-Rey built between 1907 and 1909 by the family Forteza-Rey. Clear trend 
of Modernist influence of Antoni Gaudí. Was originally made  as a residential building. Each plant was aimed 
at the sons of the family. Currently there are offices. 
C BUILDING: This building was constructed at the same period and use it to join the other two. 
The three buildings are located next to the main square of Palma, at the junction between the street and the 
street Nuns Colon large tourist site. 
The procedure begins with a survey of two buildings on site to perform the subsequent study, adaptation and 
change of use. Do not have plans of buildings. 
Below are the historical research, placing the buildings in their historical context and who were the people 
who intervened. From here we make a proposal for adaptation and change of use. 
The project is designed by applying the rules of the Technical Building Code and contemplating aspects of 
the Accessibility Act, taking into account environmental issues. 
The report shall include detailed drawings of all aspects necessary to understand the functioning of the 
whole and some adjoining to finish it complete.
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2. PROFESSIONALS QUE INTERVENEN 2. PROFESSIONALS INVOLVED
2.1. AUTOR
L’autor d’aquest projecte és l’estudiant de Ciències i Tecnologies de l’Edificació de l’Escola Politècnica Su-
perior de Barcelona: Maria Antònia Ribas Moragues amb DNI 41523790G domiciliada en la Finca es Rafal, 
9 Montuïri, Mallorca.
2.2 TUTOR 
El tutor que he realitzat el seguiment d’aquest projecte és el professor i arquitecte Rafael Marañon González.
3. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU
El projecte consisteix en l’adaptació y canvi d’ús dels edificis Magatzems l’Àguila, Forteza-rey i de l’edifici 
annex. Els tres edificis estan situats a la cruïlla del carrer Monges amb la plaça Marqués de Palmer, al 
centre històric de Palma de Mallorca. 
L’elecció d’aquest tema és perquè considero que és important poder adaptar els edificis existents a la vida 
moderna, allargant així la seva vida útil. Els edificis en qüestió també són importants per a mi, perquè tinc 
un vincle important envers Mallorca i la Ciutat de Palma.
La situació dels edificis és ideal per al nou ús que pretenem donar-li, ubicats a poca distància del principal 
reclam de la ciutat, la Seu, i enmig de l’itinerari turístic per excel·lència. És un lloc amb gran afluència de 
gent i amb molta vida.
2.1. AUTHOR 
The author of this project is the student of Ciències i Tecnologies de l’Edificació de l’Escola Politècnica Su-
perior de Barcelona: Maria Antonia Ribas Moragues with ID 41523790G paid into the estate Shed, 9 Montuïri 
Mallorca. 
2.2 TUTOR
The tutor I have monitored this project is Professor and architect Rafael Gonzalez Marañon.
3. INTRODUCTION
The project involves the adaptation and change of use of buildings Àguila Stores, Forteza-Rey and the an-
nexe. The three buildings are located at the intersection of the street with Marquès del Palmer Square, the 
historic center of Palma de Mallorca. 
The choice of this topic is because I believe it is important to adapt existing buildings to modern life, thus 
extending its lifetime. 
The buildings in question are also important to me because I have an important link towards Mallorca and 
Palma. 
The situation is ideal for new buildings use we intend to give, located within walking distance of the main 
attraction of the city, the Cathedral, and in the middle of the tourist route to excellence. It is a place crowded 
and full of life.
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La ciutat de Palma és la capital de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. També coneguda 
com a Ciutat de Mallorca i popularment Ciutat, an-
tigament anomenada Mallorca i coneguda des de 
l’exterior com a Palma de Mallorca.
El seu terme municipal ocupa una extensió de 
208,63 km² que s’estenen entre la Serra de na Bur-
guesa i el Prat de Sant Jordi. La ciutat està situada 
al centre de la badia de Palma, a uns 13 metres d’al-
tura sobre el nivell del mar. Diversos torrents, com 
els de la Riera, o el Gros la travessen desembocant 
en el Mediterrani.
Amb uns 400.000 habitants, Palma és la vuitena 
major ciutat d’Espanya per població, la tercera dels 
territoris de parla catalana i la primera de les Illes 
Balears.
La ciutat neix oficialment com a fundació romana el 123 aC, a mans del general romà Quint Cecili Metel. El 
carrer de Sant Roc i el carrer de l’Estudi General foren els antics eixos del cardo i decumanus de la ciutat i a 
llur intersecció hi hagué el fòrum, punt neuràlgic de la ciutat romana. Per tant, l’àrea d’aquesta primera ciutat 
correspon a l’actual barri de l’Almudaina, la qual fou fortificada.
El període comprés entre els segles V i IX és conegut per la historiografia com el dels segles obscurs. L’any 
902 les Illes Balears foren incorporades a l’emirat omeia de Còrdova. En un principi la societat andalusí ocu-
pà la ciutat romana, que ara prendria el nom de Madina Mayurqa. En aquesta època la ciutat sofrí un aug-
ment demogràfic important, fet que provocà el creixement de la ciutat més enllà de les murades romanes. 
Per aquest motiu, a principis del segle XI s’executà un ambiciós projecte que eixamplàconsiderablement 
la ciutat i l’encerclà dins una nova murada. Aquesta nova ciutat correspon al que avui denominem Ciutat 
Antiga.
El 1114 es produí la ràtzia pisanocatalana que destruí bona part de la ciutat. Això no obstant, Madina Mayur-
qa es reféu fins que el 1229 les tropes del rei Jaume I conquistaren Mallorca.
La conquesta de l’illa per part del rei d’Aragó significa un abans i un després en la història de Mallorca i, per 
extensió, de les Illes Balears. És a partir de 1229, amb la creació del Regne de Mallorca, quan s’assenten les 
bases de la societat mallorquina actual: la religió, la cultura, les institucions, els costums, la llengua... Madi-
na Mayurqa passà a denominar-se la ciutat de Mallorca. 
Durant l’edat mitjana i l’edat moderna la ciutat de 
Mallorca cresqué lentament dins els seus propis 
murs. L’assalt al barri jueu de 1391, l’assetjament 
dels pagesos durant la Revolta Forana de 1450 i les 
Germanies del 1521, en què pagesos i menestrals 
es feren amb el poder del Regne, són els fets bel-
licosos més destacables.
El 1715 les tropes borbòniques del rei Felip V entra-
ren a la ciutat, els jurats de la qual s’havien decla-
rat a favor de l’arxiduc Carles. Aquest fet provocà 
l’aprovació del Decret de Nova Planta, en virtut del 
qual desapareixien les institucions civils que des 
del 1229 havien configurat el Regne de Mallorca. 
Es recuperarà el nom antic de Palma, que substi-
tuí el de la ciutat de Mallorca. Administrativament 
la ciutat s’organitzà a partir del model castellà. Es 
creà l’Ajuntament de Palma.
4. SITUATION4. SITUACIÓ
4. SITUACIÓ 4. SITUATION
Mallorca (from Latin insula maior) is the largest is-
land of the Balearic Islands, an archipelago in the 
western Mediterranean.
Palma, Mallorca City, at the end of Hillside of the 
Tramuntana mountains, the plain lying between 
the Sierra Na Burguesa, to the west, and Sa Marina 
Llucmajor, E, which limits the s more sheltered co-
ast of the Bay of Palma.
Palma is the capital of the autonomous commu-
nity of the Balearic Islands. Also known as Ciutat 
de Mallorca and popularly Ciutat, formerly known 
as Majorca and known from the outside as Palma 
de Mallorca. 
The municipality covers an area of 208.63 km² 
stretching from the Serra de Na Burguesa and Pla 
de Sant Jordi. The city is located in the center of 
the bay of Palma, about 13 meters above the sea 
level. Several rivers, such as the stream flows th-
rough it and the Fat in the Mediterranean. 
With about 400,000 inhabitants, Palma is the eighth largest city by population in Spain, the third Catalan-
speaking areas and the first of the Balearic Islands.
The city was officially born as a Roman foundation in 123 BC at the hands of the Roman general Quintus 
Caecilius Metellus. The San Roque street and the street of the study were the general themes of the ancient 
decumanus and cardo of the city and their intersection there was the forum, nerve center of the Roman city. 
Therefore, the area of the first corresponds to the present city district Almudaina, which was fortified. 
The period between the fifth and ninth centuries is known to historians as the Dark Ages. In 902 the Balearic 
Islands were included in the Umayyad Emirate of Córdoba. At first Andalusian society occupied the Roman 
city, now take the name of Medina Mayurqa. At this time the city suffered a major population increase, cau-
sing the growth of the city beyond the Roman walls. For this reason, at the beginning of the eleventh century 
runs an ambitious project eixamplàconsiderablement city and encompassed within a new wall. This new city 
corresponds to what we now call Old City. 
1114 occurred the Pisan-Catalan raid which destroyed much of the city. However, Medina Mayurqa be rebuilt 
until 1229 the troops of King James I conquered Mallorca.
The conquest of the island by the King of Aragon represents a turning point in the history of Mallorca and, 
by extension, in the Balearic Islands. It is from 1229, creating the Kingdom of Majorca, when the bases of 
Mallorcan society today: religion, culture, institutions, customs, language ... Medina Mayurqa renamed itself 
city of Majorca. 
During the Middle Ages and the early modern city 
of Majorca grew slowly within their own walls. The 
attack on the Jewish quarter of 1391, the harass-
ment of farmers during the 1450 Uprising and sis-
ters Foran 1521, in which peasants and artisans 
seized power of the Kingdom, are the most impor-
tant facts bellicose. 
In 1715, the Bourbon King Philip V entered the city, 
where jurors had declared in favor of the Archdu-
ke Charles. This led to the decree of New Plant 
disappeared under which civil institutions since 
1229 had formed the Kingdom of Majorca. Reco-
ver the old name of Palma, which replaced the city 
of Majorca. Administratively organized in the city 
from the Spanish model. Palma City Council was 
created.
During the Peninsular War (1804-1814) Majorca 
was not setting any battlefield, however this does 
Mallorca (del llatí insula maior) és l’illa més gran de les illes 
Balears, un arxipèlag de la Mediterrània occidental.
Palma de Mallorca, Municipi de Mallorca, a l’extrem del 
raiguer de la serra de Tramuntana, a la plana estesa entre 
la serra de na Burguesa, a l’W, i sa Marina de Llucmajor, a 
l’E, que limita al S la costa més resguardada de la badia 
de Palma.
Mallorca (from Latin insula maior) is the largest island 
of the Balearic Islands, an archipelago in the western 
Mediterranean.
Palma, Mallorca City, at the end of Hillside of the Tramun-
tana mountains, the plain lying between the Sierra Na 
Burguesa, to the west, and Sa Marina Llucmajor, E, which 
limits the s more sheltered coast of the Bay of Palma.
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4. SITUATION4. SITUACIÓ 
Durant la Guerra del Francès (1804-1814) Mallorca no fou escenari de cap camp de batalla, emperò això no 
vol dir que en visqués al marge. Palma esdevingué refugi de molts peninsulars. La ciutat s’omplí de gent de 
tota mena i condició. Malgrat aquest sobtat increment de població, Palma seguí creixent intramurs. Només 
ravals com Santa Catalina o el Molinar s’estenien tímidament. No és fins el 1900 que Palma aprovà el Pla 
Calvet d’urbanisme, a partir del qual la ciutat s’eixamplà molt més enllà dels seus murs defensius. El 1902 
s’inicià l’esbucament de les murades, amb la qual cosa començà a eixamplar-se la ciutat, procés que no-
més s’interrompria dramàticament durant els malaurats anys de la Guerra Civil. Cap a la dècada dels anys 
cinquanta del segle passat la indústria turística es desenvolupà amb força i arribà a ser el primer motor de 
l’economia illenca. Quan a finals dels anys setanta es recupera el sistema democràtic a Espanya, Palma ja és 
una capital turística immersa en un procés modernitzador i es torna a produir un important creixementurbà 
que s’ha allargat fins gairebé la primera dècada del segle XXI.
not mean that live outside. Palma became the refuge of many mainland. The city was filled with people of all 
sorts and conditions. Despite this sudden population increase, Palm continues to grow within the walls. Only 
suburbs like St. Catherine Molinar or timid extended. It was not until 1900 that approved Plan Palma Calvet 
planning, from which the city was enlarged beyond its defensive walls. In 1902 began the esbucament the 
walls, so he began to widen the city, a process that dramatically interrupted only during the unfortunate year 
of the Civil War. Towards the fifties of last century developed tourism industry hard and become the prime 
mover of the island economy. When it gets late seventies democratic system in Spain, Palma as the capital 
tourism is undergoing a modernizing process and again a significant creixementurbà that lasted nearly until 
the first decade of the century.
Situació dels edificis, al centre de la ciutat. A:Magatzems l’Àguila; B:Can Rei; C:edifici annex
Location of buildings in the city center. A: Águila stores; B: Can Rey; C: annexe
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5. MEMÒRIA HISTÒRICA
Al final del segle XIX es redactà un projecte d’ei-
xample anomenat el Pla Calvet, aquest tenia la 
intenció de deixar créixer la ciutat enderrocant les 
murades. Tal i com havien exigit les autoritats en 
el concurs convocat el 1896 que guanyà l’enginyer 
Bernat Calvet.
L’enginyer ideà l’eixample en forma de corona cir-
cular que abraçava tot el contorn de la ciutat, do-
nant com a eixos les principals carreteres de l’illa. 
Els carrers que la conformaven no podien tenir una 
amplada inferior a 10 metres i es donava una am-
plada de 40 metres als tres grans passeigs (el tor-
rent de Sant Magí, passeig de la platja del Molinar i 
les avingudes). Al nord i a l’oest de la ciutat deixava 
dues grans zones com a parcs (el parc de sa Riera 
i la depressió del torrent de Sant Magí).
En plena remodelació i de la ciutat arriba el moder-
nisme a Mallorca, a l’inici del segle XX, procedent 
de Catalunya. Vengué de la mà dels arquitectes ca-
talans com Antoni Gaudí o Domènech i Montaner, 
així com d’altres arquitectes locals. Aquests crea-
ren innovadors edificis a la ciutat com l’Escorxador, 
l’estació del Tren de Sòller o el Gran Hotel. 
La corrent també arribà a les cases particulars i als 
comerços burgesos, com l’edifici Forteza Rei o el 
forn del Teatre.
Aquest moviment coexistí a l’illa amb el regionalisme, el racionalisme i l’arquitectura del nou règim. 
Els principals arquitectes modernistes de Mallorca eren Gaspar Bennàssar, Jaume Alenyà, Josep Alomar, 
Francesc Roca i Guillem Reynés, encara que l’alternaven amb altres moviments arquitectònics del moment.
5.2. L’EDIFICI FORTEZA-REY
- Arquitecte
Aquest edifici d’estil modernista és un clar expo-
nent de l’arquitectura burgesa de l’època. En la 
seva construcció hi intervenen Josep Forteza-Rey, 
el seu fill Lluís i Josep Alomar com a arquitecte. Tot 
i no estar clara la participació que van tenir cada un 
d’ells. La majoria de ressenyes diuen que fou disse-
nyat per Lluís Forteza-Rey que era joier i admirador 
del modernisme, encara que hi ha documents que 
asseguren que aquest eclipsà el seu pare el qual ja 
havia realitzat una obra amb elements que repetí 
en aquesta quan el fill tant sols tenia 15 anys.
Data de construcció
La data exacte de la seva construcció també és 
confosa. No disposem de documentació pública 
que ho avali. En la majoria de document és diu que 
fou construïda al 1909, però l’únic document que 
és conserva és el de compra del solar al 1906.
5.1. EL MODERNISME A L’ILLA
Edifici Forteza-Rey
El Gran Hotel  d’estil modernista i obra de Lluís Domè-
nech i Montaner acabada el 1903. Palma de Mallorca. 
5. HISTORICAL MEMORY
At the end of the nineteenth century wrote a wide-
ning project called Plan Calvet, this was intended 
to let the city grow knocking down the walls. As 
the authorities had demanded in 1896 that won the 
competition organized engineer Calvet. 
The engineer thought up the widening shaped an-
nulus embracing all around the city, leading to the 
main road axis of the island. The streets that could 
not have made  up less than 10 meters wide and 
40 meters wide gave the three walks (stream Sant 
Magi, walk the beach Molinar and avenues). To the 
north and west of the city left two large areas as 
parks (Parc de Sa Riera and depression stream 
Sant Magi).
In the midst of remodeling and the city comes Mo-
dernism in Mallorca at the beginning of the twen-
tieth century, from Catalonia. Sold by the hand of 
Catalan architects Antoni Gaudí and Domenech i 
Montaner and other local architects. These innova-
tive buildings created in the city’s slaughterhouse, 
the train station or the Gran Hotel Soller. 
The current also reached the bourgeois homes and 
businesses, such as building or oven Forteza Rey 
Theatre. 
This movement coexisted on the island with regi-
onalism, rationalism and architecture of the new 
regime. 
The major Modernist architects were Gaspar de Mallorca Bennàssar, Alenyà James, Joseph Alomar, Francis-
co Roca and Guillem Reynes, although alternated with other architectural movements of the time.
5.2.BUILDING FORTEZA-REY
- Architect 
This Art Nouveau building is a clear example of the 
bourgeois architecture of the time. Involved in its 
construction José Forteza-Rey, his son Louis and 
Joseph Alomar as an architect. Although it was 
clear that participation had each of them. Most 
reviews say it was designed by Lluís Forteza-Rey 
and jeweler who was an admirer of modernism, alt-
hough there are documents that say that eclipsed 
his father had already done work with elements re-
peated this when the child only had 15 years.
- Date of construction 
The exact date of its construction is also confused. 
We have no public documentation that supports it. 
In most document says is that it was built in 1909, 
but the only document that is preserved is the purc-
hase of the site in 1906. 
5.1. MODERNISM IN THE ISLAND 
Forteza-Rey building
The Gran Hotel, Lluis Domenech i Montaner’s building 
completed in 1903 in Palma de Mallorca.
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Durant la remodelació que és realitzà a finals del segle XIX a la ciutat de Palma s’obrin carrers allà on no 
n’existien, com és el cas del carrer Colon (carrer que uneix la plaça major amb la plaça de Cort).  Per a poder 
crear aquest carrer l’ajuntament comprà l’antiga casa Can Bitle i l’enderrocà. Al 1907 Josep Forteza-Rey 
compra el solar on s’ubicarà la casa per la quantitat de 40.237 pessetes amb 70 cèntims. En l’adjudicació 
del solar s’incloïa una clàusula de construcció en menys d’un any. Això ens fa pensar que es comença a 
construí aquest mateix any.
  
Documentació gràfica
No existeixen plànols o projectes arxi-
vats d’aquest edifici. Només és conser-
va un primer esbós firmat per el mateix 
Josep Forteza-Rey, per Gabriel Joan i 
Ribas i per Josep Alomar. En aquest es-
bós és pot veure un edifici que presen-
ta similituds amb l’obra de Domènech 
i Montaner a Palma (Gran Hotel,1902). 
Però aquest és modificà i s’hi aportar un 
estil més propi de l’obra de Gaudí. 
En aquell moment Gaudí estava treba-
llant en la reforma de la Seu i és diu que 
el mateix Josep Forteza-Rey va treba-
llar-hi com a ferrer. Durant aquest temps 
de col·laboració és va decantar per a 
l’estètica de Gaudí i ho reflexa en la seva 
pròpia obra. No està clar quin grau de 
col·laboració tingué l’arquitecte català 
en l’obra del promotor mallorquí però si 
que hi ha una clar influència.
Dates constructives
L’edifici ubicat al centre històric de Palma, està construït sobre una àrea aproximada de 130m2 amb una 
alçada de sis plantes per sobre el nivell del carrer. Cada planta té una distribució similar ja que foren cons-
truïdes cada una d’elles per a allotjar un dels fills de la Família Forteza-Rey. La distància entre forjats és de 








Primer esbós del que havia de ser l’edifici Forteza-Rey
During the restructuring undertaken in the late nineteenth century in the city of Palma open streets where 
there exists, as in the case of Colon Street (the street that links the square with the Court Square). To create 
this street the council bought the old house Can Bitle and rubble. 1907 Joseph Forteza-Rey purchase the 
lot where the house will be located in the amount of 40,237 pesetas 70 cents. The award included a clause 
construction site in less than a year. This suggests that began to be built this year.
- Graphical documentation 
There are no archived projects or plans 
of this building. Retains only a first for 
the same esbósfirmat Joseph Forteza-
Rey Juan Gabriel and José Ribas and 
Alomar. In this sketch you can see a 
building that has similarities with the 
work of Domenech i Montaner Palma 
(Grand Hotel, 1902). But this is modified 
and can provide a more characteristic of 
Gaudí’s work. 
At that time, Gaudí was working on the 
renovation of the Cathedral and it is said 
that Joseph Forteza-Rey worked there 
as a blacksmith. During this time opted 
for collaboration is the aesthetics of 
Gaudi and it reflected in his own work. 
It is not clear what degree of collabora-
tion was the Catalan architect’s work in 
promoting Mallorca but there is a clear 
influence. 
- Construction dates 
The building is located in the historic center of Palma, is built on an area of approximately 130m2 with a 
height of six floors above street level. Each floor has a similar distribution as each of them were built to ac-
commodate the children of a family Forteza-Rey. The distance between floors is 3m to 0.30m floors, except 









First draft of what was to be the building Forteza-Rey
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L’estructura fins al segon pis és metàl·lica amb pi-
lars i bovedilles, amb biguetes de ferro en diferents 
direccions. La qual comparteix amb l’edifici dels 
magatzems Àguila, edifici contigu a la façana de 
la plaça del Marques de Palmer. A partir d’aquest 
nivell els peus drets segueixen amb l’estructura 
metàl·lica però les cobertes és solucionen mitjan-
çant tirants de fusta. Els murs i embans són de ma-
res amb filades regulars.
5. MEMÒRIA HISTÒRICA
Els dos edificis comparteixen l’estructura de la planta 
baixa. El local dels magatzems l’Àguila ocupa part de la 
planta baixa de Can Rei.
Tipus de talls del marès i la seva col·locació.
Structure up to the second floor is metal pillars 
and stern, with iron beams in different directions. 
Which shares the building with Eagle warehouse 
building adjacent to the front of Marques de Pal-
mer. At this level the feet follow the metal structure 
is solved but covered by wooden braces. The walls 
are embans and mothers with regular rows.
The two buildings share the structure of the ground floor. 
The local store Águila occupies part of the ground floor 
of Can Rey.
Type cuts marès, its placement.
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5.3. MAGATZEMS L’ÀGUILA
-Arquitecte
El magatzem El Águila va ser projectat per Gaspar 
Bennàssar, tot i que firmà el projecte Jaume Ale-
nyà, amb qui compartia el despatx d’arquitecte.
Gaspar Bennàssar (1869-1933)
Arquitecte i urbanista. El 1899, es llicencià a l’Es-
cola d’Arquitectura i a l’Acadèmia de Belles Arts de 
San Fernando, de Madrid. Fou arquitecte diocesà 
de Menorca i de Mallorca, arquitecte municipal de 
Palma (1901-33), del Ministeri d’Instrucció Pública, 
de la Junta d’Audiència de Palma i del Reial Patrimoni, entre altres càrrecs.
Com a urbanista es pot considerar l’autor de la Palma moderna, fou l’encarregat de dur a terme el pla Calvet. 
Això comportà: l’enderrocament de les murades i la creació de les avingudes, el dibuix dels nous solars i 
l’obertura dels nous carrers prevists en el pla.
Com a arquitecte, la seva trajectòria estilística es divideix en dues etapes, marcades ambdues per l’eclec-
ticisme. Durant la primera fase (1900-18), dins l’àmbit del modernisme, recull la influència historicista de 
l’Escola de Madrid, especialment la tendència neoàrab ila influència catalana, sobretot de Domènech i Mon-
taner, sense oblidar les formes derivades del gòtic i del romànic, a més, emprà la tècnica del ferro forjat 
(magatzems de l’Àguila, 1908). També féu l’edifici de l’escorxador municipal (1906) guardonat a Madrid a 
l’Exposició de Belles Arts, entre molts altres.
A la segona etapa (1920-33), es decantà per l’eclecticisme de caire neobarroc, neorenaixentista i neoplate-
resc. En són exemples Can Tous (1922) o l’edifici del que fou el Cine Born (1931). Una avinguda de Palma 
du el seu nom.
Jaume Alenyà (1869-1945)
Arquitecte. Estudià i es titulà a l’Escola Superior d’Arquitectura de Madrid.Va ser un dels arquitectes més ac-
tius i prolífics de Mallorca.Segons l’estudi de Dolors Ladaria “La arquitectura en el ensanche de Palma, 1903-
1927”, 215 projectes (33,75 %) d’un total de 637 presentats (1903-27) a l’Ajuntament de Palma eren d’ell.
En col·laboració amb Gaspar Bennàssar va fer diversos projectes com els de Caixa de les Balears “Sa Nos-
tra” (Ramon Llull, 2, Palma, 1904-06), l’Hotel Príncep Alfons (abans Hotel Alhambra, Can Pastilla, Palma, 
1906), l’edifici dels magatzems “L’Àguila” (1908-09) i d’altres. 
Va dirigir les obres del Gran Hotel (1901-03). Amb la col·laboració de l’arquitecte Josep Alomar Bosch, dirigí 
les obres de l’Institut Balear, Escola d’Arts i Oficis i molts altres.
Edifici Magatzems Àguila
Gaspar Bennàssar i Jaume Alenyà
5.3. ÀGUILA STORES
-Architect 
The store was designed by Gaspar Eagle Bennàs-
sar, although the project signed Alenyà James, who 
shared the architect’s office. This building was de-
signed to fulfill the role of department stores of the 
time, there was Águila stores in different Spanish 
cities.
Bennàssar Gaspar (1869-1933) 
Architect and urban planner. In 1899, he graduated 
at the School of Architecture and Fine Arts Aca-
demy of San Fernando in Madrid. He was diocesan architect of Menorca and Mallorca, Palma city architect 
(1901-33), the Ministry of Public Instruction, the Hearing Board of the Royal Palm and heritage, among other 
charges. 
As a planner can be considered the author of the modern Palma, was commissioned to carry out the plan 
Calvet. This meant: the demolition of the walls and creating avenues, drawing new plots and the opening of 
new streets in the Plan. 
As an architect, his stylistic trajectory is divided into two stages, both marked by eclecticism. During the first 
phase (1900-18), within the scope of modernism, reflects the historical influence of the School of Madrid, 
especially the tendency andthe neo-Arabic Catalan influence, especially Domenech i Montaner, not to men-
tion the forms derived from Gothic Romanesque also employed the technique of wrought iron (warehouses 
Eagle, 1908). Also made  the building of the municipal abattoir (1906) won the Madrid Exposition of Fine 
Arts, among others. Va dirigir les obres del Gran Hotel (1901-03). Amb la col·laboració de l’arquitecte Josep 
Alomar Bosch, dirigí les obres de l’Institut Balear, Escola d’Arts i Oficis i molts altres.
In the second phase (1920-33), go for the eclectic nature Neo-Baroque, Neo-Renaissance and neoplateresco. 
Examples Can Tous (1922) or the building of which was the Film Born (1931). A Palm Avenue bears his name.
Jaume Alenyà (1869-1945) 
Architect. He studied and graduated from the School of Architecture Madrid.Va be one of the most active 
and prolific architects of the study of pain Mallorca.Segons Ladaria “The extension architecture in Palma, 
1903-1927,” 215 projects (33.75%) presented a total of 637 (1903-27) to Palma City Council were of him. 
In collaboration with Gaspar Bennàssar did several projects as the Islands of Safety “Sa Nostra” (Ramon 
Llull, 2, Palm, 1904-06), Hotel Principe Alfonso (formerly Alhambra Hotel, Can Pastilla, Palma 1906), the buil-
ding of warehouses “the Eagle” (1908-09) and others. 
He directed the construction of the Grand Hotel (1901-03). In collaboration with the architect Josep Bosch 
ridge, directed the work of the Balearic Institute, School of Arts and Crafts and many others.
Àguila stores building
Gaspar Bennàssar and Jaume Alenyà
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En els seus primers treballs combina solucions 
eclèctiques, neoarabistes i vuitcentistes. Durant 
els anys de la seva joventut, treballa d’acord amb 
la preceptiva artística modernista, per evolucionar 
posteriorment cap a formes eclèctiques i funcio-
nals, sempre sòbries i equilibrades, amb tocs regio-
nalistes ocasionals.
A l’Exposició Balear de 1903 va presentar dos pro-
jectes, que varen ser guardonats amb la medalla de 
plata. Va ser arquitecte municipal de l’Ajuntament 
de Palma i soci i directiu del Foment de Turisme 
de Mallorca. Presidí l’Associació d’Arquitectes de 
les Balears i la Societat Filatèlica fins que aquesta 
s’integra (1925) al Foment de Turisme.
Data de construcció
L’edifici es construí simultàniament amb l’edifici 
de Can Rei, tot i que els document diuen que fou 
construït entre el 1908 i 1909, al tenir l’estructura 
compartida amb l’edifici veïnat podríem preveure 
que les obres començaren al mateix temps. Segu-
rament a finals del 1907.
Documentació gràfica
Durant la meva recerca d’aquest edifici no he pogut 
trobar cap plànol ni esbós arxivat en la documenta-
ció municipal. 
Dades constructives:
Projecte de Gaspar Bennàzar, presenta quatre plan-
tes. A la façana hi ha balcons de ferro ondulat que 
produeix un gran dinamisme, ceràmiques policro-
mes i una profusa decoració vegetal i floral que 
s’emmarca dins la tendència art noveau. Remata el 
conjunt un arc decoratiu de mig punt, motiu central 
del’edifici. La distància entre plantes és de 4m, ex-
ceptuant en l’última planta que és de 3,60m.
La funció comercial de l’edifici com a magatzem determinà l’objectiu d’aconseguir el màxim aprofitament de 
l’espai i la major il·luminació natural interior, utilitzant nous elements constructius com el ferro.
La solució adoptada va ser posar en pràctica l’anomenada teoria estructural, consistent a utilitzar nous 
elements constructius, com en aquest cas el ferro, i exposar-los com recursos decoratius. Així, l’assaig fou 
aplicat hàbilment i complí la funció prevista: les columnes de ferro evitaren una façana amb un pesat pa-
rament i van permetre la instal·lació de grans vidrieres que oferien molta llum, al temps que constituïen un 
gran i innovador efecte plàstic i alhora ornamental.
El tractament ornamental i la coronació del conjunt recorda l’estació de metro Karlplatz de Viena, projecte de 
Otto Wagner, precursor del moviment secessionista vienès.
Estació Karlplatz de Viena
Cartells publicitaris dels magatzems l’Àguila al 1920
n his early work combined solutions eclectic neo-
arabistes and eighteenth century. During the years 
of his youth, working in accordance with the man-
datory modernist art, later to evolve into forms and 
functional eclectic, always sober and balanced, 
with occasional touches regionalists. 
The Balearic Exhibition 1903 presented two pro-
jects, which were awarded the silver medal. It was 
the municipal architect of council and partner and 
director of the Tourism Development in Mallorca. 
President of the Association of Architects and the 
Society Islands Philatelic until it joins (1925) Pro-
motion of Tourism.
- Date of construction 
The building was built simultaneously with the 
building of King Can, although the document say 
it was built between 1908 and 1909, the structure 
had shared with the neighboring buildings could 
foresee that the works started at the same time. 
Probably at the end of 1907. 
- Graphical documentation 
During my research of this building I could not find 
any plan or sketch filed in municipal documentati-
on. 
- Constructional details: 
Gaspar Bennazar Project, four floors. At the front 
there is corrugated iron balconies that produces a 
dynamic, multicolored ceramic and profuse floral 
decoration and floral art nouveau part of the trend. 
The set ends a decorative arch semicircular motif 
del’edifici. The distance between plants is 4m, ex-
cept on the top floor which is 3,60m. 
The commercial function of the building as a ware-
house determined in order to achieve the maximum 
use of space and increased natural lighting inside, 
using new building elements such as iron. 
The solution adopted was to implement the so-called structural theory, which involves using new cons-
truction elements, in this case iron, and expose them as decorative resources. Thus, the assay was applied 
skillfully and fulfilled the intended function: iron columns Avoid a heavy cranes household and allowed the 
installation of large windows offering lots of light, while it is a great and innovative plastic effect and also 
ornamental.
The ornamentation and the coronation of the set recalls Karlplatz subway station in Vienna, Otto Wagner 
project, a precursor of the Viennese Secessionist movement.
Station Karlsplatz in Vienna
Posters of Águila stores in 1920
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La meva proposta és canviar aquests dos edificis juntament amb l’edifici contigu, en un hotel amb encant en-
mig de la ciutat. L’objectiu és fer un lloc còmode i confortable, amb habitacions espaioses i ben il·luminades. 
Amb les necessitats que requereix un allotjament moderns però conservant l’encant del que representen les 
dues façanes modernistes que l’acolliran. L’hotel disposarà de 28 habitacions amb una capacitat de 55-60 
persones. A més dels serveis de l’hotel aprofitarem el terrat per a fer un restaurant de qualitat obert al públic 
i a la planta baixa i haurà servei de bar i sala d’exposicions.
Les modificacions a realitzar són les següents: 
Planta baixa
Actualment la trobem dividida en dos locals comer-
cials a la façana de la plaça Marqués de Palmer, 
entrant el local dels magatzems Àguila dintre de la 
planta de Can Rei. 
La distribució del conjunt en aquesta planta serà 
semblant a l’actual, uniré els tres edificis al vol-
tant del pati de llums. En el local comercial de Can 
Rei estarà dividit en sala d’esposicions i una zona 
d’estar per als clientes de l’hotel. El local dels Ma-
gatzems Àguila l’utilitzaré com a bar aprofitant la 
seva forma allargada amb façana de vidre, on hi 
entra molta llum natural, que el fa ideal per aquesta 
funció. A la zona entre el bar i la zona d’escales i 
ascensors hi haurà els banys que donaran servei 
a tota la planta amb entrada per els dos costats.
L’entrada de l’hotel serà per l’edifici C, al carrer de 
les Monges i serà adaptada per a minusvàlids al 
estar la porta al nivell del carrer. 
A l’edifici C hi col·locaré la recepció de l’hotel amb 
les escales principals i un ascensor. La recepció 
disposarà d’un sistema totalment digitalitzat, el 
registre de les habitacions permetrà saber qui s’hi 
allotja i si té alguna discapacitat. Per exemple, si es 
sort i se l’ha d’anar a buscar en cas d’incendi. 
Per als paviments utilitzaré rajola hidràulica de la 
marca Huguet, afavorint el comerç de proximitat i aprofitant un producte actual, realitzat com en l’època de 
construcció dels edificis. 
Els tipus que utilitzarem en aquesta planta són els següents:
6. PROPOSTA CANVI D’ÚS 
Distribució planta baixa
RAJOLA HIDRÀULICA, MO-
SAICS, SÈRIE ALTA  c280.1-
QUART ANTIC 25X25. 
Rajoles Huguet
RAJOLA HIDRÀULICA, 
25X25, COLOR r81. Rajoles 
Huguet
RAJOLA HIDRÀULICA, 
25X25, COLOR r20. Rajoles 
Huguet
RAJOLA HIDRÀULICA, COL-
LECCIÓ SYBILLA, SIS DAUS 
25X25. Rajoles Huguet
A les parets dels banys també utilitzaré una 
rajola hidràulica.
Planta primera
En l’actuació que realitzarem, unirem per complet 
els tres edificis, com podrem veure en la primera 
planta. Aquí no hi haurà diferències entre els es-
pais, al estar els forjats al mateix nivell, crearem un 
espai continu. L’espai comú s’eixamplarà a la zona 
entre les dues escales, creant una petita zona d’es-
tar, que donarà accés a la part esquerra de l’edifici 
(zona B), a un passadís per arribar a les 5 habitaci-
ons que hi haurà en aquesta planta. 
En aquestes hi crearem espai confortable i acolli-
dor, seguint l’estètica modernista amb els materi-
als i els revestiments. Amb el mobiliari hi aporta-
rem un toc actual i pràctic.
El paviment de les habitacions serà un mosaic que 
juga amb el verd i el beige de les façanes exteriors, 
amb un motiu senzill que recorda a una creu. 
RAJOLA HIDRÀULICA, MOSAICS, SÈRIE BÀSICA 
c185.1-CREU I BEIGE 25X25. Rajoles Huguet
Per a seguir amb el paviment interior, els balcons 
tindran un paviment del color verd del mosaic in-
terior.
RAJOLA HIDRÀULICA, 25X25, COLOR r61. Rajoles 
Huguet
En els banys es crearà un espai modern, amb un 
disseny més contemporani, però utilitzant igual-
ment l’encant de les rajoles hidràuliques en tons 
molt utilitzats en les façanes.
Com a paviment: RAJOLA HIDRÀULICA, 25X25, CO-
LOR r81. Rajoles Huguet
Com a revestiment vertical: RAJOLA HIDRÀULICA, 





CA  c185.1-CREU I BEIGE 
25X25. Rajoles Huguet
RAJOLA HIDRÀULICA, 
25X25, COLOR r61. Rajoles 
Huguet
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En aquesta planta hi haurà dues habitacions auxili-
ars, la del costat dels dormitoris farà la funció d’ar-
mari per a la roba de llit i tovalloles, i la del costat de 
la sala d’actes com a magatzem.
Butaques de la sala d’actes. Model AUDIT de AC-
TIU.
Planta segona
En aquesta planta hi ha un desnivell entre les zones 
A i B d’un metres, aquest el solucionarem amb dues 
escales en les zones comunes. No tindrem proble-
ma d’accessibilitat ja que tenim un nucli d’escales 
a cada altura.
Igual que a la planta anterior, la distribució de la 
zona B i C, són cinc habitacions d’hotel amb el seu 
bany privat cadascuna. Però en aquesta, també 
inclourem una suite a la zona A, amb sala d’estar, 
una habitació amplia, bany i vestidor. El disseny de 
les habitacions serà del mateix estil que a la planta 
anterior. 
En aquest cas, la zona comuna serà continua a tota 
la planta, vorejant el pati interior. Així totes les habi-
tacions són exteriors.
Els paviments i revestiments exteriors són els ma-
teixos que en la resta d’estances amb la mateixa 
funció.
Sòl laminat de taulers bisellats de 1287 × 198 mm, 
amb una espessor de 10,5mm amb recobriment inso-
noritzant. Parquet Balears
Butaques de la sala d’actes. Model AUDIT de ACTIU.
Distribució planta segona
Planta tercera
En aquesta planta només tenim forjat a la zona B i 
la zona C. Ja que les alçades dels dos edificis prin-
cipals no coincideixen. La zona comuna del davant 
de les escales de la zona c té una barana que ens 
permet veure el passadís del pis inferior de la zona 
A.
Disposa de 5 habitacions amb la mateixa distribu-
ció que les plantes anteriors.
Planta quarta
El desnivell entre les dues zones en aquesta planta 
és de 1.30m, que solucionaré de la mateixa manera 
que a la planta anterior però amb el sentit invers de 
les escales. De la mateixa manera que abans, no 
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Planta cinquena
La distribució de la planta cinquena segueix el 
mateix esquema que les anteriors, en aquesta els 
desnivells entre forjats és de 30 cm. Aquest es so-
luciona amb dos graons a les unions entre plantes. 
A la zona d’ascensors i escales hi ha una rampa per 
a facilitar la circulació dels clients amb maletes o 
similars.
Planta sisena
A la planta sisena hi haurà bar amb una petita cui-
na, aprofitant les alçades i la gran terrassa. El local 
ocuparà tota la planta. Estarà dividit en sis zones, 
la cuina, el magatzem, la sala, la zona d’escales i 
ascensors, els banys i la terrassa. Serà un lloc 
recollit enmig del bullici de la ciutat, aprofitant la 
tranquil·litat que ens aporten les alçades.
Els paviments seguiran els mateixos patrons que a 
la resta de l’edifici, utilitzant per a la sala la mateixa 
rajola que al bar i a la sala d’exposicions i a la cuina 
i els banys la mateixa que a la resta de serveis. A 





La coberta de l’edifici és el conjunt de diferents 
cobertes planes tradicionals (amb la impermeabi-
lització per sobre de l’aïllament) a diferents nivells. 
La coberta serà amb acabat ceràmic, en la planta 
cinquena de rajola hidràulica verda com als bal-
cons.
El mur cortina
L’edifici C es troba enretirat 0.70m respecte a la 
façana de l’edifici de Can Rei, amb una façana de 
finestres rectangulars sense ornamentació. Per a 
homogeneïtzar el conjunt, es posarà una façana 
de vidre ventilada penjada amb rails verticals a la 
façana existent.
Aquesta façana tindrà una continuïtat per a tot el 
conjunt, col·locant una barana de vidre al terrat. 
Creant un marc per a les façanes modernistes. 
El tipus de façana que es col·locarà serà de tipus aranya, que consisteix en peces amb quatre unions. Aques-
tes es col·loquen a cantonada de les peces de vidre. Així cada peça està unida a les del seu voltant.
La barana del terrat consistirà en una barana de vidre amb estructura metàl·lica, clavada a un muret de 60 
cm. La barana tindrà una alçada 1,30 cm i a la part superior disposarà d’un passamà metàl·lic. 
Detall de les unions de la façana ventilada.
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7. NORMATIVA
Durant la redacció d’aquest projecte s’ha consultat diferent normativa per tal d’adaptar-lo a ella. Tot i ser 
un projecte en primera fase i no entrar en especificacions constructives, sobretot s’ha tingut en comte la 
normativa que efecte directament al disseny i a la distribució de l’edifici.
Seguretat en cas d’incendi CTE-SI
Tindrem en compte tota la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació, Seguretat en cas d’Incendi. Hi haurà 
extintors portàtils d’eficiència 21A-113B distribuïts cada 15 metres per les diferents plantes. Es disposaran 
boques d’incendis equipades. El circuit d’evacuació es senyalitzarà tal i com indica la norma UNE 23033-1.
Els dos ascensors seran d’emergència i es podran utilitzar en cas d’incendi. Hi haurà un escala protegida, 
degut a que es superen les 20 places d’allotjament.
Les portes en el recorregut d’evacuació s’obriran amb el sentit de sortida i la de l’entrada de l’hotel, que serà 
peatonal automàtica, disposarà d’un mecanisme que en el cas de interrupció elèctrica o en cas de senyal 
d’emergència es quedi oberta i permeti la seva obertura.
Al disposar de dues sortides per planta la distància a recorre per a l’evacuació fins a la sortida no pot superar 
els 35 m, ja que disposem de zones amb presència d’ocupants que poden dormir.
En la sala de conferències s’ha adaptat al dimensionat per a evacuació igual que en portes, passadissos i 
escales complint els requisits següents:
7. NORMATIVA
Totes les habitacions de l’allotjament no classificades com a local de risc especial, tenen parets de EI 60 i 
portes d’accés EI2 30-C5.
Seguretat d’utilització y accessibilitat CTE-SUA
EL sòl de les zones interiors de l’edifici serà de classe 2, amb una resistència al lliscament major de 35 i 
menor de 45.
Totes les baranes i barreres de protecció de l’edifici tindran una alçada de 1,10m com a mínim i estaran 
dissenyades per no ser escalades fàcilment per nins. No existiran zones de recolzament entre els 30cm i 
els 50cm sobre el nivell del sòl i a l’altura entre els 50cm i els 80cm no existiran sortints que tenguin una 
superfície horitzontal de més de 15cm de fons.
No hi haurà obertures en les baranes que puguin ser travessades per una esfera de 10cm de diàmetre, excep-
te les obertures triangulars que forment la petjada i la contrapetjada dels escalons.
A les escales els graons tenen una petjada de 30, complint amb els 28cm com a mínim i una contrapetjada 
que va del 13 als 18,5cm. Els trams d’escala no salvaran una alçada superior a 3,20m i els replans tindran 
una longitud 1m com a mínim.
La il·luminació complirà amb els requisits establerts en la secció SUA 4 del CTE, igual que la d’emergència.
 -Accessibilitat:
L’allotjament que proporciona el nostre edifici ens obliga a disposar d’un allotjament accessible, paràmetre 
que complim al tenir una habitació per planta accessible.
Per a ajustar l’accessibilitat de l’edifici a la normativa s’ha consultat el Decret 20/2003, de 28 de febrer de 
les Illes Balears.
Decret 20/2003, de 28 de febrer
-Ascensor adaptat:
La cabina té com a mínim una dimensió de 140cm 
en sentit d’accés i 110cm d’amplada.
Disposa de passamans a una alçada entre 90 i 
95cm, amb un disseny ergonòmic similar al d’un 
tub de diàmetre 4-5 cm. Separat 4cm dels para-
ments verticals.
Els botons estan col·locats a una alçada entra 100 
i 140cm respecte el sòl i tindran una numeració en 
Braille o en relleu.
Les portes de la cabina són automàtiques, d’una 
amplada mínima de 80cm i es pot inscriure una cir-
cumferència de diàmetre 150cm al davant.
Al costat de la porta de l’ascensor hi ha a cada plan-
ta un número amb alt relleu que identifica la planta, 
amb unes dimensions mínimes de 10x10cm i a una 
altura de 140cm.
Disposa d’un sistema visual i acústic per a infor-
mar als usuaris de les diferents parades i estarà 
col·locat en un lloc visible dintre de la cabina.
El desnivell de la cabina respecte al replà serà de 
1cm com a màxim.
-Itinerari adaptat:
Un itinerari es considera adaptat quan compleix els requisits següents:
 No hi ha cap escala ni graó aïllat. (S’admet, a l’accés a l’edifici, un desnivell no superior a 2cm, i s’arrodoni-
rà o bé s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45 º).
Ha de tenir una amplada mínima de 90 cm i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 210 cm. 
Per poder fer un canvi de sentit, en cada planta de l’itinerari adaptat d’un edifici hi ha d’haver un espai lliure 
de gir on es pugui inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. 
En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de 120cm de diàmetre. 
Les portes han de tenir una amplada mínima de 80cm i una alçada mínima de 200cm.
En cas de portes de dues o més fulles, una d’elles haurà de tenir una amplada mínima de 80 cm. 
A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure horitzontal, sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta, on es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre (excepte a l’interior de la cabina d’ascensor). 
Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o de palanca. 
Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas en què, aquesta sigui de seguretat, tindran un sòcol inferior de 
30 cm d’altura, com a mínim. A efectes visuals han de tenir una franja horitzontal de 5 centímetres d’ampla-
da, com a mínim, col·locada a 150 cm d’alçada i amb marcat contrast de color. 
El paviment és no lliscant.
-Bany adaptat:
Les portes has de tenir una amplada mínima de 80cm i al obrir-se no han d’envair l’àrea de 150cm de dià-
metre.
Entre 0 i 70 centímetres d’alçada respecte al terra, hi ha un espai de gir i de maniobra de 150 centímetres de 
diàmetre com a mínim, lliure d’obstacles. 
L’espai d’apropament lateral al wàter, bidet i frontal al rentamans té una amplada mínima de 80 centímetres.
Ascensor adaptat
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7. NORMATIVA
El vàter i el bidet estaran situats a una distància entre 40 i 45 cm de la paret lateral que conté la barra fixa i 
entre el mur posterior i el punt més exterior de la tassa respecte d’aquest mur hi haurà una distància de 70 
a 75 cm com a mínim, mesurats sobre l’eix longitudinal de la tassa. 
El lavabo a una profunditat de 30 cm comptats a partir de la cara exterior tindrà un espai sota ell de 70 cm 
d’altura, lliure d’obstacles (mobiliari, faldons) i no tindran pedestal per no dificultar l’apropament de persones 
amb cadira de rodes , la part superior del lavabo estarà situada a una alçada màxima de 85 cm.
Hi ha dues barres de suport d’una longitud mínima de 70 cm a una alçada entre 70 i 75 cm per sobre del 
terra, perquè permeti agafar-s’hi amb força en la transferència lateral al wàter, bidet o dutxa, situades a una 
distància entre elles de 70 cm equidistants de l’eix del wàter, bidet o dutxa. 
La barra situada al costat del espai d’apropament és batent. 
 El sistema de fixació serà adequat per a suportar un pes de 150 kg en qualsevol direcció i en el punt més 
desfavorable de les barres i dos seients respecte a l’ancoratge.
 L’altura dels seients del vàter, del bidet i de la dutxa estarà compresa entre 45 i 50 cms i les dimensions del 
seient de la dutxa serà de 50 x 50 cm. 
Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada màxima de 90 centímetres.
Tots els accessoris i mecanismes es col · loquen a una alçada no superior a 140 centímetres i no inferior a 
40 centímetres. 
Les aixetes i les manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
El paviment és no lliscant. 
 Els indicadors de serveis d’homes o dones han de permetre lectura tàctil, amb senyalització «Homes-Dones” 
sobre la maneta, mitjançant una lletra «H» (homes) o «D» (dones) en alt relleu. 
Telèfon intern o timbre. Tots els lavabos i cambres de bany adaptats establiments públics, d’hotels i hospi-
tals hauran de disposar de un telèfon o d’un timbre connectat amb recepció o control del centre per avisar i 
demanar socors o ajuda en cas d’emergència, col·locats a una altura màxima de 90 cm del sòl i situat dins 




Un dormitori es considera adaptat quan compleix les condicions següents: 
Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 80 cm. 
Hi haurà un espai de 150 cm de diàmetre, com a mínim per poder fer un canvi de sentit. 
Els armaris hauran de tenir una barra a una alçada màxima de 140cm i un espai lliure frontal d’apropament o 
un sistema de barra extensible o similar que permeti deixar la roba a una alçada màxima de 140 cm. 
Els espais d’apropament lateral al llit i frontal a l’armari i mobiliari tindran una amplada mínima de 80 cm. 
En el cas d’haver llit doble, tindran l’espai d’apropament per tots dos costats. 
Tots els mecanismes d’accionament es col·locaran a una alçada no superior a 140 cm i no inferior a 40 cm. 
Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes depressió o palanca. - En els canvis de 
direcció, l’amplada de pas serà tal que permeti inscriure un cercle de 120 cm de diàmetre.
Habitació accessible.
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8. CONCLUSIONS
8. CONCLUSIONS
Aquest treball és un exercici per a descobrir i conèixer moltes coses del que has anat aprenent durant els 
anys d’estudi i de la teva manera d’encarar-ho. És una ocasió per a acostar-te a la realitat del que serà el nos-
tre futur.  Al començar aquest projecte no em podia imaginar les hores que he invertit en la seva elaboració.
L’elecció d’aquests edificis va ser per dues raons, la primera és la distància, és troben a Palma, i era més fàcil 
per a mi desplaçar-m’hi. La segona és la manca de coneixements que té la població d’aquest dos edificis. 
Al ser dos edificis de principis de segle, quasi no hi ha documentació sobre ells i no he pogut trobar cap 
investigació posterior.
Aquesta manca d’informació dels edificis contrastada amb la seva situació, ben al centre de la ciutat, en un 
dels llocs més transitats per turistes i ciutadans hem va fer encuriosir-me. 
Els objectius del treball eren transformar el conjunt en un espai per a un hotel i finalment crec que s’ha arri-
bat a assolir una planta continua per a aquesta funció.  És un treball més aviat gràfic, que és centre amb la 
distribució i la unificació dels espais. Cosa que ha estat tot un repte al contar amb tres edificis, dos d’ells 
amb unes característiques molt marcades.
 El codi tècnic ha estat consultat , al igual que altres normatives i s’ha anat esmentant de manera puntual , 
sense entrar en especificacions que intervindrien en fases posteriors de construcció.
En definitiva considero que realitzar un canvi d’ús és una bona alternativa a l’obra nova. Cal aprofitar el patri-
moni arquitectònic que tenim, mantenir-ho i conservar-ho i si cal adaptar-ho als nous usos abans de pensar 
en construir de nou, amb tots els efectes que comporta.
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 SI 01 - 
PLANTES
 PB 01 - DISTRIBUCIÓ
 PB 02 - PAVIMENTS
 PB 03 - COTES
 P1 01 - DISTRIBUCIÓ
 P1 02 - PAVIMENTS
 P1 03 - COTES
 P2 01 - DISTRIBUCIÓ
 P2 02 - PAVIMENTS
 P2 03 - COTES
 P3 01 - DISTRIBUCIÓ
 P3 02 - PAVIMENTS
 P3 03 - COTES
 P4 01 - DISTRIBUCIÓ
 P4 02 - PAVIMENTS
 P4 03 - COTES
 P5 01 - DISTRIBUCIÓ
 P5 02 - PAVIMENTS
 P5 03 – COTES
 P6 01 - DISTRIBUCIÓ
 P6 02 - PAVIMENTS
 P6 03 - COTES
 CO 01 – COBERTA
SECCIONS
 SECCIÓ A-A’ I B-B’
 SECCIÓ C-C’
FUSTERIES
 FU 01 - FUSTERIES DEL CARRER DE LES MONGES
 FU 02 - FUSTERIES DEL CARRER COLOM, PLAÇA DEL MARQUÈS DE PALMER
 FU 03 - FUSTERIES DEL CARRER COLOM, PLAÇA DEL MARQUÈS DE PALMER
FAÇANES
 FA 01 - FAÇANA CARRER DE LES MONGUES BLANC I NEGRE
 FA 02 - FAÇANA CARRER DE COLOM BLANC I NEGRE
 FA 03 - FAÇANA CARRER MONGES, CAN REI
 FA 04 - FAÇANA CARRER COLOM, CAN REI
 FA 05 – FAÇANA CARRER COLOM, ÀGUILA
 FA 06 – FAÇANA CONJUNT
 FA 07 – FAÇANA DETALLS CARRER MONGES
 FA 08 – FAÇANA DETALL CARRER COLOM
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1. Finestra feta a mida, amb tancament de fusta i















FUSTERIES EXTERIORS CARRER DE LES MONGES
3.??????????????????????????????????????
feta a mida. (4 unitats)
4.?????????????????????????????????????????????? ???????????????
laterals i tarja superior fixes i obertura de ues fulles. (3 unitats)
5. Persiana mallorquina feta a
mida de color verd. (1 unitat)
Finestra feta a mida, amb
tancament de fusta i doble vidre
Climalit. Doble batent. (1 unitat)
6. Finestra feta a mida,
amb tancament de fusta
i doble vidre Climalit.
Doble batent. (5 unitats)
7. Persiana mallorquina feta a
mida de color verd. (10 unitats)
Balconera feta a mida, amb
tancament de fusta i doble
vidre Climalit. Doble batent.
(10 unitats)
8. Balconera feta a mida,
amb tancament de fusta de
color beige i doble vidre
Climalit. Doble batent. (5
unitats)
9. Persiana mallorquina feta a
mida de color verd. (10 unitats)
Balconera feta a mida, amb
tancament de fusta i doble
vidre Climalit. Doble batent.
(10 unitats)
10.??????????????????????
feta a mida, amb tancament
de fusta i part inferior amb
estructura e ferro forjat.
Doble batent. (5 unitats)
11. Persiana mallorquina feta
a mida de color verd. (5
unitats)
Balconera feta a mida, amb
tancament de fusta i doble







































































15. Persiana mallorquina feta a mida de
color verd. (1 unitat)
Finestra feta a mida, amb tancament de fusta i
doble vidre Climalit. Doble batent. (1 unitat)
13.?????????????????????????????????????????????????????????????????
fusteria de fusta de roure. Tres marcs amb quatre batents cadascun.
Part inferior fixa. (1 unitat)
14.?????????????????????????????????????????????????????????????????
fusteria de fusta de roure. Quatre batents, dos a la part inferior i
superior. (3 unitat)
16. Persiana mallorquina feta a mida de
color verd. (2 unitats)
Finestra feta a mida, amb tancament de fusta i
doble vidre Climalit. Doble batent. (2 unitats)
17. Vidriera fixa de ferro forjat amb
doble vidre Climalit. (2 unitats)
18. Vidriera fixa de ferro forjat amb
doble vidre Climalit. (12 unitats)
19. Vidriera fixa de ferro forjat amb
doble vidre Climalit i porta al centre de
doble batent. (2 unitats)
21. Vidriera fixa de ferro forjat amb
doble vidre Climalit i porta al centre de
doble batent. (1 unitats)
20. Vidriera fixa de ferro forjat amb






























22. Vidriera fixa de ferro forjat amb
doble vidre Climalit. (1unitat)
23. Vidriera fixa de ferro forjat amb
doble vidre Climalit. (3 unitats)
24. Vidriera fixa de ferro forjat amb
doble vidre Climalit. (1unitat)
25. Porta de ferro forjat amb doble vidre
Climalit. Doble batent (1unitat)
26. Vidriera fixa de ferro forjat amb
doble vidre Climalit. (2 unitats)
27. Finestra de fusta de roure  amb
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